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Drama Club: 
teatro e línguas estrangeiras  
na Educação Básica desde 2004
O projeto Drama Club foi iniciado em 2004 no 
Colégio de Aplicação (CAp) da UFRGS pelas 
professoras Ingrid Kuchenbecker (Língua Inglesa) 
e Lisinei Fátima Diéguez Rodrigues (Teatro) com 
o objetivo de associar o ensino das duas áreas 
por meio da montagem de textos canônicos. 
Entre 2004 e 2012, apresentou as montagens de 
Snow White (Irmãos Grimm), The phantom of 
the Opera (Gaston Leroux) e Romeo and Juliet 
(William Shakespeare). 
Os ensaios são realizados na sala de teatro do 
CAp, uma ou duas vezes por semana. As ativi-
dades dos participantes durante os encontros 
incluem o desenvolvimento da expressão 
corporal, a construção do personagem, um estudo 
do texto, do vocabulário e de estruturas da língua 
estrangeira e a prática da pronúncia. Além de 
professores de teatro, de língua estrangeira e de 
língua portuguesa do CAp, que fazem parte da 
equipe fixa do Drama Club, o projeto conta com 
a participação de bolsistas que contribuem para 
a organização das montagens e para a realização 
dos ensaios de acordo com sua área de estudo, em 
geral, teatro, dança ou língua estrangeira.
A partir de 2013, o projeto começa a tomar novos 
contornos, com a inclusão do espanhol e do 
francês por meio das peças Bodas de sangre, de 
Federico García Lorca, e Le Malade imagi-
naire, de Molière. Além disso, a música e 
a dança também foram incorporadas ao 
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Cena de The Phantom of the Opera (2009)
Cena do balcão de Romeo and Juliet (2012)
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projeto. Assciado ao Drama Club, um projeto de 
extensão proposto pela professora Gina Neves 
(Música), do CAp, formou uma banda com 
alunos da escola, o que permitiu a execução ao 
vivo durante as apresentações da trilha sonora das 
peças espanhola e francesa. Por sua vez, a dança 
foi representada pela introdução de elementos de 
flamenco na peça espanhola e da coreografia de 
algumas músicas na peça francesa. O repertório 
do Drama Club foi renovado em 2016 por uma 
releitura da peça francesa Les Bonnes, de Jean 
Genet. Em 2017, a equipe trabalhou também na 
criação e apresentação de videoclipes e de flash-
mobs na escola no horário de recreio.
Os ensaios são momentos de intenso 
aprendizado, mas a culminância do 
projeto são as apresentações. O Drama 
Club já se aprsentou para a comuni-
dade do CAp em diversas ocasiões, e 
também em instituições de ensino como 
PUCRS (Porto Alegre), UCS (Caxias do 
Sul), Univates (Lajeado), Colégio de Aplicação 
da UFSC (Florianópolis), e escolas de ensino 
básico, públicas e privadas pelo Rio Grande do 
Sul. Esses momentos são seguidos de um espaço 
de conversa entre os participantes e o público, 
o que permite que todos reflitam juntos sobre o 
processo de montagem das peças e as aprendiza-
gens desenvolvidas. 
Em 2017, o projeto foi destaque na sessão de 
Tertúlias e do Salão de Extensão da UFRGS, com 
as bolsistas Marianna Duarte e Maria Eduarda 
Barbosa.
Cena de Bodas de Sangre (2013)
Cena de La Malade Imaginaire (2013)
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